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第
五
講
と
し
て
、
現
生
の
不
退
と
い
う
こ
と
に
つ
き
、
第
一
に
は
住
不
退
転
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
即
得
往
生
住
不
退
転
と
い
う
こ 
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
即
得
往
生
を
住
不
退
転
で
表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
申 
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
即
時
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
即 
得
往
生
は
即
ち
、
現
生
往
生
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
生
往
生
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
さ
れ
た
言
葉
は
、
は
な
は
だ
少 
な
く
、
即
得
往
生
は
、
即
時
に
往
生
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
住
不
退
転
と
言
う
の
で
あ
る
と
、
住
不
退
転
を
も 
っ
て
即
得
往
生
を
表
そ
う
と
さ
れ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ 
の
次
に
は
現
世
利
益
。
現
生
の
利
益
と
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
現
生
の
利
益
と
い
う
こ
と
と' 
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
が
ど 
の
よ
う
に
異
な
り
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
交
渉
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
今
日
は
、
第
三
講
と
し
て
「普
賢
の
徳
」
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
必
至
滅
度
と
還
相
利
他
。
還
相
回
向
と
い
う
こ 
と
は
、
こ
れ
も
こ
の
世
の
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら' 
そ
れ
は
浄
土
の
さ
と
り
を
開
い
て
、
そ
し
て 
こ
の
世
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
で
、
難
し
い
問
題
が
あ
る
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
必
至
滅
度
と
還
相
利
他 
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
応
そ
の
上
に
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
あ
た
か
も
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
二
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
浄
土
の
さ
と
り
を
得
な
け
れ
ば
還
相
利
他
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「行
巻
」
「証 
巻
」
を
見
ま
し
て
も
、
必
至
滅
度
の
さ
と
り
を
得
て
、
そ
し
て
こ
の
世
に
帰
っ
て
き
て
有
情
利
益
を
す
る
の
で
あ
る
。
安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と
五
濁
悪
世
に
か
え
り
て
は 
釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て 
利
益
衆
生
は
き
わ
も
な
し 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
浄
土
へ
往
っ
て
か
ら
還
っ
た
人
で
な
け
れ
ば
利
他
教
化
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
と' 
往
相
、
還
相
が
具
わ
ら
な
け
れ
ば
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
と
、
 
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
の
聖
教
の
上
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
は
っ
き
り
し
て
お 
る
の
は
『
正
像
末
和
讃
』
で
す
。
『
正
像
末
和
讃
』
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
特
に
、
往
相
、
還
相
の
二
つ
が
そ
な
わ
ら
な
け
れ
ば
涅
槃 
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
往
相' 
還
相
の
二
回
向
に
あ
わ
な
け
れ
ば
流
転
輪
廻
が
き
わ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
如
来
二
種
の
回
向
の
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
な
か
た
ち
で
い
わ
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
の
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て
往
相
回
向
の
利
益
に
は
還
相
回
向
に
回
入
せ
り
と
い
う
ふ
う
な
言
葉
で
も
、
す
べ
て
往
相
は
自
利
で
あ
り
還
相
は
利
他
で
あ
っ
て
、
自
利
利
他
そ
な
わ
ら
な
け
れ
ば
涅
槃
の
さ
と
り
を
開 
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
、
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
え
ま
す
。
そ
う
す
る
と
往
相
が
済
ん
で
、
さ
と
り
を
開
い
て
か
ら
で
な
け
れ
ば 
還
相
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
と
も
往
相
、
還
相
そ
な
わ
ら
な
け
れ
ば
、
さ
と
り
は
開
か
れ
な
い
の
で
あ
る
か
。
こ
う
い
う
一
見 
矛
盾
し
た
よ
う
な
言
葉
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
習
い
ま
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
前
の
方
だ
け
を
強
調
し
て
、
と
に
か
く
、
さ
と
り
を
開
い
て
そ
し
て
こ
の
世
へ
還
っ
て
く
る
の 
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
な
ど
を
見
ま
し
て
も
、
い
そ
ぎ
浄
土
の
さ
と
り
を
開
い
て
の
ち
、
大
慈
悲
を
も
っ
て
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利 
益
す
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
第
四
章
で
も
第
五
章
で
も'
ー
ペ
ん
死
ん
で
か
ら
後
の
世
に
、
と
い
う
よ
う
な
表
し
か
た
で 
す
。だ
か
ら
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
後
の
世
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
還
相
と
い
う
の
は
後
の
世
の
ま
た
も
う
一
つ
後
の
世
に
こ
の
世
に
還
っ 
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て̂
り
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
還
相
回
向
の
こ
と
は
説
い
て
あ
る 
け
れ
ど
も
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
往
相
だ
け
で
あ
っ
て
還
相
回
向
の
こ
と
は
問
題
に
し
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
と
習 
う
て
き
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
な
ど
拝
見
し
ま
し
て
も
ど
こ
か
に
還
相
回
向
の
こ
と
が
一
つ
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど 
も
、
だ
い
た
い
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
た
だ
往
生
浄
土
の
道
だ
け
を
強
調
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ど 
う
い
う
ふ
う
に
今
日
の
我
々
が
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
話
し
ま
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
の
還
相
回
向
の
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
聖
教
の
上
に
は
、
自 
利
利
他
一
体
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
利
他
と
い
っ
て
も
自
利
の
他
に
な
い
。
自
利
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち 
そ
れ
が
利
他
で
あ
る
。
自
利
が
済
ん
で
か
ら
利
他
と
い
う
ふ
う
に
教
団
の
人
々
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
「自
信
教
人
信
」
と
い
う
の
は
、
自
分
が
信
じ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
、
今
度
は
人
に
信
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
自
利
と
利
他
と
を
区
別
し
ま 
す
け
れ
ど
も
、
自
利
す
る
ほ
か
に
利
他
は
な
い
の
だ
。
自
利
す
る
ほ
か
に
利
他
は
な
い
の
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ま
ず
こ
の
二
種
回
向 
の
上
に
具
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
聖
徳
太
子
の
お
言
葉
『
法
華
経
義
疏
』
で
あ
っ
た
か
『
維
摩
経
義
疏
』
の
方
で
あ
っ 
た
か
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
「自
利
成
就
す
れ
ば
利
他
お
の
ず
か
ら
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
太
子
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考 
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
分
の
救
わ
れ
る
道
さ
え
考
え
れ
ば
も
う
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
、
自
利
が 
完
成
す
れ
ば
、
自
利
完
成
し
た
と
思
う
と
こ
ろ
に
、
 
そ
こ
に
利
他
が
す
で
に
出
来
あ
が
っ
て
お
る
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
ま
ず
還
相
回
向
の
一
つ
に
お
い
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
裏
か
ら
言
え
ば
利
他
す
る 
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
そ
こ
に
自
利
と
い
う
も
の
が
出
来
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
つ
い
こ
の
あ
い
だ
で
あ
り
ま
し
た
が
、
清
沢
先
生
の
こ
と
に
つ
い
て
話
を
し
て
く
れ
ん
か
と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
て
、
ま
だ
そ
の
話
は 
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
私
な
ど
は
清
沢
先
生
の
考
え
方
と
い
う
も
の
に
何
と
い
い
ま 
し
よ
う
か
、
何
か
予
防
注
射
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で
言
え
ば
洗
礼
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い 
は
仏
教
的
に
言
え
ば
得
度
と
か
受
戒
と
か
言
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
先
生
の
考
え
方
か
ら
も
う
一
歩
も
出
る
こ
と
が
出
来 
な
い
。
そ
れ
で
思
考
方
法
、
考
え
方
と
い
う
も
の
は
少
し
も
変
わ
っ
て
お
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
言
お
う
と
す 
る
こ
と
が
時
に
よ
る
と
全
々
ち
が
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
私
自
身
に
と
っ
て
は
問
題
な
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
一
つ
は
第
一
に
自 
己
中
心
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
若
い
時
分
に
自
己
中
心
と
い
う
言
葉
で
田
舎
で
公
演
な
さ
れ
た
覚
え
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
先
生
の
思
想
は
あ
く
ま
で
も
自
己
中
心
で
、
「自
分
の
問
題
じ
ゃ
な
い
か
、
自
分
の
問
題
じ
ゃ
な
い
か
」
と
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お 
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
に
ち
が
い
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
教
団
の
問
題
は
案
外
利
他
中 
心
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
こ
の
法
を
広
め
た
ら
い
い
か
、
ど
う
し
た
な
ら
ば
こ
の
真
宗
の
教
法
を
宣
伝
す
る
こ 
と
が
出
来
る
か
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で' 
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
先
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
た
ら
自
己
中
心
じ
や
な
く
て
他
己
中
心
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
に
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
か
要
す
る
に
自
己
中
心
で
あ 
る
。
人
に
話
を
し
な
け
れ
ば
自
分
の
考
え
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
か
ら
「自
利
成
就
す
れ
ば
利
他
お
の 
ず
か
ら
な
る
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
完
全
に
利
他
す
る
と
い
う
こ
と
は
要
す
る
に
、
利
他
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
自
利 
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
私
の
場
合
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
え 
る
。
ま
あ
こ
う
や
っ
て
諸
君
に
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
、
時
々
、
も
う
老
人
な
ん
だ
か
ら
も
う
や
め
て
し
ま
お
う
か
な
と
思
う
こ
と 
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
諸
君
を
相
手
に
し
て
し
ゃ
べ
っ
て
お
る
と
い
う
と
、
「あ
あ
そ
う
だ
っ
た
。
こ
う
だ
っ
た
」
と
だ 
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
く
る
。
話
さ
せ
て
も
ら
え
ば
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
要
す
る
に
自
己
中 
心
な
ん
で
あ
ろ
う
。
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
も
結
局
自
己
中
心
な
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
そ
こ
に
自
利
利
他
一
体
と
い 
う
こ
と
は' 
自
利
成
就
す
れ
ば
そ
こ
に
利
他
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
利
他
を
完
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め 
て
自
利
と
い
う
こ
と
が
円
満
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
我
々
は
往
相
と
還
相
と
い
う
も
の
が
、
往
相
の
う 
ち
に
お
の
ず
か
ら
還
相
が
具
わ
っ
て
お
る
の
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
同
時
に
還
相
利
他
に
よ
っ
て
そ
こ
に
往
相
が
成
就
す
る
と
い
う 
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
来
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
、
「如
来
二
種
の
回
向
の
、
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し
」
で
、
「無 
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
、
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
」
は
如
来
二
種
の
回
向
に
よ
る
の
で
あ
る
。
如
来
二
種
の
回
向
は
、
自
利
利
他
具
わ 
る
か
ら
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
る
ん
で
あ
ろ
う
と
。
そ
う
い
う
考
え
か
た
か
ら
こ
の
還
相
利
他
の
徳
と
い
う
も 
の
を
考
え
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
結
局
、
真
の
仏
弟
子
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
還
相
生
活
と
い
う
も
の
と
は
結
局
一
つ
な
ん
で
な
い 
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
真
の
仏
弟
子
と
い
う
の
は
、
大
体
こ
の
前
に
話
を
し
ま
し
た
。
「現
生
十
種
の
益
」
と
い
う
も
の
を
言
葉
を
変
え
て
真
の
仏
弟
子
と
い 
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
真
の
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
は
住
不
退
転
で
、
「現
生
十
種
の
益
」
の
終
極
は
住
不
退
転
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の 
不
退
転
に
住
す
る
者
が
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
真
の
仏
弟
子
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
真
の
仏
弟
子
の
中
に
「常
行
大
悲
の
益
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
往
相
の
信
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
信
心
決
定
す
れ
ば
、
「常
行
大
悲
の
益
」
と
い
う
も
の
を
得
る
こ
と
が 
出
来
る
。
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
は
常
に
大
悲
を
行
な
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
還
相
回
向
と 
い
う
こ
と
と
ど
こ
が
ち
が
う
の
で
あ
る
か
。
還
相
回
向
の
利
他
教
化
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
利
他
教
化
と
い
う
こ
と
は
常
行
大
悲
で 
あ
る
。
で
は
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
還
相
利
他
と
い
う
こ
と
は
ど
う
ち
が
う
の
で
あ
る
か
。
古
い
こ
と
を
覚
え
て
お
る
の 
で
あ
り
ま
す
が
、
も
う
数
十
年
前
で
す
が
、
富
山
県
の
方
か
ら
あ
る
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
学
校
出
身
で
研
究
を
し
て
お
ら
れ
る 
人
々
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
「自
信
教
人
信
」
と
い
う
こ
と
と
、
「常
行
大
悲
」
と
い
う
こ
と
と
、
「還
相
回
向
」
と
い
う
こ
と
と
、
ど
う
ち
が 
う
の
で
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
も
の
は
ち
が
わ
な
い
ん
だ
ろ
う
ね
。
た
だ
何
か
感
じ
が
ち
が
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
言 
葉
に
よ
っ
て
受
け
る
感
覚
は
ち
が
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
と
が
ら
は
、
「自
信
教
人
信
」
も
「常
行
大
悲
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
「還 
相
回
向
」
も
利
他
教
化
、
す
な
わ
ち
「常
行
大
悲
」
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
と
が
ら
が
変
わ
ら
な
い
が
た
だ
そ
の
感
じ
が
ち
が
う
と
い
う
こ 
と
が
、
そ
れ
が
重
大
な
問
題
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
要
す
る
に
真
宗
学
の
問
題
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
即
得
往
生
住
不
退
転
で
も
ね
、
こ
の
あ
い
だ
『
中
外
日
報
』
な
ど
を
見
る
と
、
上
田
氏
で
す
か
、
し
き
り
に
往
生 
は
現
世
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
、
言
う
た
わ
け
で
す
。
あ
あ
い
う
の
を
見
る
と
い
う
と
、
確
か
に
そ
う
い
う
標
語
が
た
く
さ
ん
あ 
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
感
じ
で
す
ね
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
即
得
往
生
と
言
う
て
あ
る
ん
だ
か
ら
し
て
、
だ
か
ら
我
々
は 
も
う
浄
土
に
お
る
ん
だ
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
さ
そ
う
な
も
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
言
わ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
住
不
退
転
で
あ
る
と
い
う
言 
葉
に
変
え
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
わ
れ
る
か
言
わ
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
か
な
り
く
ど
く
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん 
け
れ
ど
も
、
言
語
の
約
束
と
し
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
か
言
わ
れ
ん
か
と
い
う
こ
と
は
、
 
い
つ
も
例
に
出
し
ま
す
よ
う
に
業
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
ね
、
自
分
の
場
合
に
は
「わ
し
の
業
で
」
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
言
わ
れ
る
。
 
け
れ
ど
も
他
人
の
場
合
に
は
言
わ
な
い
。
「
そ
れ
は
君
の
業
だ
」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
言
わ
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
語
感
と
い
う
も
の
が 
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
し
て
、
自
信
教
人
信
と
い
う
場
合
の
与
え
る
語
感
と
、
常
行
大
悲
と
い
う
場
合
の
語
感
と
、
そ
れ
か
ら
還
相
回
向
と
い
う
場
合
の
語
感
と
、
そ
の
語
感
の
ち
が
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
は
別
な
こ
と
で
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
 
自
信
教
人
信
と
い
う
時
に
は
確
か
に
恩
と
い
う
よ
う
な
も
ん
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
恩
。
自
か
ら
救
わ
れ
た
と
い
う
恩
の
あ
り
が
た
さ
に 
お
い
て
、
 
そ
し
て
、
こ
れ
を
人
に
語
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
れ
は
不
退
転
の
境
地
に
な
ら
し
め
ら
れ
れ
ば
ヽ
お
の
ず
か
ら
そ
れ
を
人
に
も
伝
え
た
い
と
い
う
よ
う
な
気
持
に
も
な
る
。
そ
れ
で
な
く 
て
も
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
悲
の
道
な
ん
だ
か
ら
、
そ
の
大
悲
の
道
に
お
い
て
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
常 
行
大
悲
に
あ
た
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
還
相
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
何
か
そ
こ
に
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
ゆ
か
ね 
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
な
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
感
が
異
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
事
実
は
自
信 
教
人
信
の
教
人
信
が
、
そ
れ
が
常
行
大
悲
で
し
ょ
う
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
還
相
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
を
み
ま
す 
と
い
う
と
、
そ
の
還
相
の
生
活
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
「証
巻
」
の
還
相
回
向
の
と
こ
ろ
で
も
い
た
だ 
か
ん
な
ら
ん
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
真
の
仏
弟
子
の
上
に
お
い
て
も
思
い
あ
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が 
言
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
還
相
回
向
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
、
ど
ん
な
ふ
う
に
説
か
れ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
を
例
の
通
り
一
つ
二
つ
挙
げ
て
み 
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
に
は
『
浄
土
論
』
に
説
い
て
あ
り
ま
す
る
「智
慧
慈
悲
方
便
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
還
相
の
徳
と
い 
う
の
は
「智
慧
慈
悲
方
便
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
智
慧
と
い
う
こ
と
は
我
を
た
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
済
度
す
る
と
か
伝
道
す 
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
我
を
た
て
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
こ
う
思
う
の
で
あ
る
か
ら
お
前
た
ち
も
そ
う
思
え
よ
と
い 
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
う
の
は
、
そ
う
い
う
の
は
還
相
の
利
他
で
な
い
。
還
相
利
他
は
ま
ず
第
一
に
我
を
た
て
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら 
第
二
に
相
手
に
な
り
切
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
第
三
に
は
方
便
善
巧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
つ
ま
り
還
相
生
活
の
本
義 
で
あ
り
ま
す
。
繰
り
返
し
ま
し
ょ
う
。
智
慧
・
慈
悲
・
方
便
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
智
慧
・
慈
悲
・
方
便
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に 
す
る
た
め
に
順
菩
提
門
と
離
菩
提
障
と
い
う
も
の
が
前
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
菩
提
を
障
げ
る
道
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
菩
提
に
順
ず
る
も
の
で
あ
る
。
離
菩
提
障
、
順
菩
提
門
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
智 
慧
・
慈
悲
・
方
便
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
に
か
く
離
菩
提
障
と
順
菩
提
門
と
い
う
も
の
を
背
景
と
し
て
、
そ
し
て
説
か
れ
て
あ
り
ま
す 
と
こ
ろ
の
智
慧
・
慈
悲
・
方
便
は
、
智
慧
は
我
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
俺
が
俺
が
と
い
う
我
を
主
張
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
慈 
悲
は
相
手
の
気
持
に
な
り
切
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
相
手
の
気
持
に
な
り
切
っ
て
、
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
か
と
い
う
と 
そ
う
で
な
い
。
第
三
の
方
便
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
方
便
は
善
処
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
相
手
に
従
い
な
が
ら
自
分
の
心
を 
決
定
す
る
。
道
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
仏
法
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
柔
軟
心
を
成
就
す
る
。
柔 
軟
心
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
こ
の
一
般
の
仏
教
で
申
し
ま
す
と
普
賢
の
徳
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
普
賢
の
徳
と
い
う
こ 
と
は
要
す
る
に
柔
軟
心
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
心
柔
軟
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
柔
軟
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
を
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
仏
教
特
有
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
身
心
柔
軟
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
身
も
心
も
軟
ら 
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
が
仏
教
の
願
い
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
の
あ
る
べ
き
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
い
て
い
い
ん 
で
し
ょ
う
。
我
々
は
特
別
の
こ
と
を
考
え
て
お
る
ん
で
は
な
い
。
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
身
体
の
健 
康
と
い
う
こ
と
は
柔
軟
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
身
体
に
触
っ
て
み
て
、
こ
わ
ば
っ
て
お
れ
ば
こ
れ
は
健
康
状
態
で
な
い
。
ど
こ
か 
し
ら
身
体
が
柔
軟
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
健
康
状
態
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
心
も
ま
た
柔
軟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く 
て
は
な
ら
な
い
。
柔
軟
と
い
う
こ
と
を
思
え
ば
、
ふ
と
、
思
い
あ
わ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
声
明
の
声
で
も
ね
、
柔
軟
の
声
と
い
う
の
が
理
想
な
ん 
で
あ
り
ま
す
。
図
解
し
ま
す
と
い
う
と
、
強
弱
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
強
弱
と
い
う
の
は
反
対
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
も
う
一
つ
剛
柔
、
 
こ
わ
ば
る
と
い
う
こ
と
と
柔
か
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
反
対
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
強
弱
、
剛
柔
と
い
う
四
つ
の
も
の
が
あ
り
ま
す 
ね
。
そ
の
四
つ
を
図
に
し
ま
す
と
ね
、
強
弱
と
剛
柔
と
は
こ
れ
は
反
対
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
上
の
方
の
強
い
と
剛
い
と
は
こ
れ 
は
相
似
で
あ
る
。
ど
こ
か
似
て
お
る
。
鉄
の
よ
う
な
も
の
は
剛
と
言
う
ん
で
し
ょ
う
ね
。
強
い
も
の
は
必
ず
し
も
剛
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
剛
い
も
の
必
ず
し
も
強
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
似
て
お
る
。
だ
か
ら
強
剛
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
使
う
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
柔
と
弱
と
も
ま
た
似
て
お
る
。
弱
い
と
い
う
こ
と
と
柔
か
い
と
い
う
こ
と
は
似
て
お
る
。
似
て
る
け
れ
ど
も
ち
が
う 
ん
で
す
よ
。
決
し
て
同
じ
で
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
申
し
て
い
い
こ
と
は
、
 
対
角
線
を
引
い
て
み
る
と
い
う
と
、
 
剛
な 
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
弱
い
も
の
と
は
相
応
す
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
非
常
に
頑
に
や
っ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
な
ら
い
つ
も
強
い
か
と
い
う
と 
案
外
弱
い
ん
で
す
。
弱
い
人
間
ほ
ど
頑
張
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
頑
張
る
と
い
う
言
葉
が
は
や
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
あ 
の
言
葉
が
あ
ん
ま
り
好
か
ん
の
で
す
。
頑
張
る
と
い
う
こ
と
は
心
弱
い
も
の
で
も
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
の
対
角 
線
、
強
と
柔
で
す
ね
。
強
く
し
て
柔
か
な
り
。
柔
か
な
る
も
の
必
ら
ず
し
も
弱
い
ん
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
な
れ
ば
強
い
も
の 
は
柔
か
な
る
も
の
で
あ
る
と
。
強
く
し
て
柔
か
な
り
。
柔
か
に
し
て
強
い
と
い
う' 
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
だ
か
ら' 
強
弱' 
剛
柔
と
い
う
四
つ
の
言
葉
が
、
そ
の
言
葉
に
お
い
て
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
相
似
、
似
て
お
る
と
い
う
こ
と
で 
す
。
強
い
と
剛
い
と
は
似
て
お
る
。
柔
か
い
と
弱
い
と
は
似
て
お
る
。
相
似
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
は
相
対
関
係
が
あ
る
。
 
強
い
と
弱
い
と
は
相
対
す
る
。
剛
い
と
柔
か
い
と
は
相
対
す
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
対
角
線
を
と
る
と
相
応
関
係
が
あ
る
。
剛
い
、
頑 
に
見
え
て
も
実
は
弱
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
柔
か
く
見
え
て
も
強
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
 
こ
の
対
角
線
を
通
る
と
い
う
と
そ
こ
に
相
応 
関
係
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
何
か
論
理
学
で
も
そ
ん
な
の
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
宗
祖
親
鸞
と
い
う
よ
う
な 
人
は
強
く
し
て
柔
か
だ
っ
た
人
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
上
人
な
ど
は
案
外
剛
く
て
弱
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
鼻
っ 
ぱ
し
強
く
で
て
も
、
実
は
腹
の
中
が
弱
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
人
の
批
評
す
る
こ
と
は
よ
し
ま
し
ょ
う
。
 
け
れ
ど
も
、
宗
祖
の
心
境
、
祖
師
親
鸞
と
い
う
人
を
思
い
ま
す
と
い
う
と
ど
こ
か
柔
か
で
そ
れ
で
い
て
強
い
。
声
明
、
勤
行
の
節
で
も
ね
、
 
い
ち
ば
ん
理
想
的
な
の
は
強
く
し
て
柔
か
な
る
声
が
い
ち
ば
ん
よ
い
ん
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
声
と
い
う
こ
と
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考 
え
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
声
に
限
ら
ず
体
に
限
ら
ず
心
に
限
ら
ず
そ
の
柔
軟
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
る
。
そ
の
柔
軟
と 
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
る
の
は
、
柔
軟
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
強
い
の
で
あ
る
。
強
く
し
て
柔
か
な
る
も
の
、
 
そ
れ
が
柔
軟
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
柔
軟
心
と
い
う
も
の
を
成
就
す
る
。
そ
れ
が
我
を
た
て
な
い
で
そ
し
て
相
手
に
な
り
切
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 
相
手
に
な
り
切
る
と
い
う
こ
と
に
柔
か
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
上
で
ど
こ
ま
で
も
方
便
し
て
善
処
し
て
そ
れ
で
よ
か
っ
た 
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
へ
働
き
か
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
形
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ 
が
『
浄
土
論
』
で
は
還
相
回
向
の
徳
と
し
て
説
い
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「証
巻
」
に
そ
の
ま
ま
還
相
回
向
の
下
に
引
用
し
て 
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、
真
の
仏
弟
子
の
と
こ
ろ
で
は
触
光
柔
軟
の
願
と
い
う
も
の
か
ら
引
用
さ
れ
て
お
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
真
の
仏 
弟
子
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
御
本
願
か
ら
言
え
ば
触
光
柔
軟
の
願
で
あ
り' 
仏
の
光
に
触
れ
て
、
そ
し
て
身 
心
柔
軟
に
し
て
善
心
生
ず
と
。
身
心
柔
軟
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
真
仏
弟
子
の
徳
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
れ
ば
つ
ま
り
還
相 
回
向
の
徳
と
い
う
も
の
と
触
光
柔
軟
の
徳
と
い
う
も
の
と
が
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず 
言
え
る
で
し
ょ
う
。
さ
て
も
う
一
つ
還
相
回
向
の
徳
と
い
う
も
の
に
お
い
て
考
え
ま
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
『
大
経
』
で
申
し
ま
す
と
い
う
と
序
文
に
ね
、
 
「皆
遵
普
賢
」
と
あ
り
ま
す
。
菩
薩
た
ち
も
『
大
経
』
の
会
座
に
あ
り
、
聴
法
い
た
し
ま
す
が
そ
の
菩
薩
た
ち
が
み
な
「皆
遵
普
賢
大
士 
之
徳
」
と
、
み
な
普
賢
大
士
の
徳
に
遵
う
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
「皆
遵
普
賢
大
士
之
徳
」
と
い
う
そ
の
普
賢
の
徳
と
い
う 
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
表
す
た
め
に
説
い
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
無
漏
、
無
作
、
無
相
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
ま
あ
仏
教
の
位
取
り
で
言
い
ま
す
と
ハ
地
以
上
の
菩
薩
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
ハ
地
以
上 
の
菩
薩
が
い
っ
た
い
ど
ん
な
菩
薩
で
あ
る
か
と
い
う
と
純
無
漏
相
続
で
、
そ
の
行
は
無
作
で
あ
り
無
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
無
漏
と
い
う
こ
と
は
純
粋
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
純
粋
、
純
粋
清
浄
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
無
作
と
い
う
こ
と
は
、
作
し
て
作 
さ
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
作
し
て
作
さ
ず
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
な
。
あ
る
い
は
善
い
こ
と
を
し
て
も
あ
た
り 
ま
え
の
こ
と
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
ろ
し
い
。
何
に
も
特
別
な
こ
と
を
し
た
覚
え
が
な
い
。
作
す
べ
き
こ
と 
を
作
し
た
だ
け
で
あ
る
。
作
す
べ
き
こ
と
を
作
し
た
ん
で
す
か
ら
何
か
特
別
な
こ
と
を
し
た
覚
え
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ら
ば
作
し
て
作
さ
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
作
し
て
作
さ
ず
と
い
う
言
葉
だ
け
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ど
う
い
う
境
地
で
あ
る 
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
経
験
し
た
人
に
よ
く
わ
か
る
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
無
相
と
い
う
の
は
形
が 
無
い
。
形
が
無
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
と
い
う
こ
う
い
う
そ
の
形
が
無
い
。
か
つ
て
も
う
三
十
年
も
前
で
す
が
東
北
の
方
へ
旅
行
し
た
時
に
、
あ
れ
は
弘
前
だ
っ
た
か
な
あ
、
弘
前
に
行
っ
た
時
に
弘
前
の
高
等
学 
校
の
あ
る
先
生
が
若
者
を
つ
れ
て
き
ま
し
た
。
お
寺
に
金
子
と
い
う
の
が
来
る
ん
だ
か
ら
我
々
も
ー
ペ
ん
行
っ
て
敬
意
を
表
し
て
行
こ
う 
じ
ゃ
な
い
か
と
、
全
く
見
知
ら
ぬ
人
で
し
た
け
れ
ど
、
先
生
が
若
者
を
連
れ
て
そ
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
あ
若
者
を
連
れ
て
来 
た
ん
で
す
か
ら
私
の
た
め
に
も
若
者
の
た
め
に
も
た
め
に
な
る
話
を
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ち
よ
っ
と
困
り
ま
し
た
が
ね
。
そ
の 
時
に
ち
ょ
う
ど
作
し
て
作
さ
ず
と
い
う
こ
と
を
あ
る
人
に
話
を
し
て
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
話
し
ま
し
た
。
あ
る
女
性
で
あ
り 
ま
す
る
が
そ
の
町
の
婦
人
会
長
に
な
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
婦
人
会
長
な
ど
な
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
な
ん
で 
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
て
私
の
と
こ
ろ
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
「
そ
う
で
す
ね
、
作
し
て
作
さ
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す 
か
ら
な
」
と
言
い
ま
し
た
ら
、
何
か
は
っ
と
わ
か
っ
た
も
の
と
見
え
て
喜
ん
で
帰
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
話
を
弘
前
で
し
ま
し
た
ら
ね
、
そ 
し
た
ら
そ
れ
は
い
い
話
を
聞
き
ま
し
た
と
。
私
は
こ
の
高
等
学
校
に
勤
め
て' 
そ
し
て
長
官
五
人(
校
長
さ
ん
で
す
よ
ね)
、
長
官
五
人 
に
仕
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
第
三
番
目
の
校
長
は
何
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
と
い
う
こ
と
は
記
念
の
も
の 
を
作
ら
な
か
っ
た
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ど
の
校
長
も
記
念
に
講
堂
を
作
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
記
念
に
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
と 
か
記
念
を
残
こ
し
た
が
、
三
番
目
の
校
長
だ
け
は
何
も
し
て
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
時
い
ち
ば
ん
よ
く
治
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
時
い
ち
ば 
ん
よ
く
治
ま
っ
た
、
や
り
よ
か
っ
た
。
そ
れ
が
作
し
て
作
さ
ず
で
す
か
。
い
や
い
い
話
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
話
は
こ
の
若
者
の
た 
め
に
も
な
る
ん
で
す
よ
と
。
こ
の
人
は
ず
る
い
人
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
で
説
法
す
る
か
わ
り
に
私
に
説
法
さ
せ
て
作
し
て
作
さ
ず 
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
境
地
が
あ
る
ん
で
す
。
と
に
か
く
人
間
と
い
う
の
は
ね
、
ど
ん
な
い
い
こ
と
で
も
自
分
が
や
っ
た
ん 
だ
と
い
わ
な
い
と
い
う
と
本
気
に
な
ら
な
い
も
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
例
え
ば
、
 
い
ろ
い
ろ
経
験
が
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
 
自
分
で
考
え
た
こ
と
な
ら
ば
お
金
を
出
す
け
れ
ど
も
、
人
に
頼
ま
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
出
さ
な
い
も
の
で
す
。
政
治
家
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
政 
治
家
な
ど
で
も
ね
、
あ
ん
た
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
と
言
う
と
、
「
い
い
こ
と
で
す
な
」
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
自 
分
で
考
え
た
ん
で
な
い
と
実
行
し
な
い
も
ん
で
す
。
ど
ん
な
い
い
こ
と
で
も
自
分
が
考
え
た
の
で
な
い
と
本
気
に
な
ら
ん
。
人
の
言
う
こ 
と
を
「
よ
い
こ
と
だ
な
、
そ
れ
は
実
行
し
た
い
も
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
そ
れ
は
も
う
と
て
も
偉
い
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ 
か
ら
ど
う
で
も
自
分
の
思
う
こ
と
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
思
う
た
ら
ね
、
自
分
で
言
わ
ん
よ
う
に
し
て
、
あ
た
か
も
そ
の
人
が
考
え
た
か
の 
よ
う
に
手
を
ま
わ
す
こ
と
じ
や
な
あ
。
む
つ
か
し
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
ね
。
そ
れ
で
あ
の
弘
前
の
先
生
は
そ
れ
を
や
っ
た
わ
け
な
ん
だ
。
 
若
者
を
連
れ
て
き
て
そ
し
て
僕
に
言
わ
し
て
し
も
う
て
自
分
で
言
い
た
い
こ
と
言
わ
し
て
し
も
う
た
。
ず
る
い
人
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
 
け
れ
ど
そ
う
い
う
境
地
が
一
つ
あ
る
ん
で
す
。
作
し
て
作
さ
ず
と
い
う
世
界
が
あ
る
か
ら
無
相
で
す
。
形
が
無
い
。
記
念
品
が
残
っ
て
お 
ら
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
そ
れ
が
還
相
利
他
の
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
「真
仏
弟
子
」
章
で
は
「得
無
生 
法
忍
」
で
す
。
無
生
法
忍
を
得
る
と
。
第
三
十
三
の
願
が
触
光
柔
軟
の
願
で
す
。
第
三
十
四
の
願
が
得
無
生
法
忍
の
願
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
、 
そ
う
す
る
と
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
ん
な
こ
と
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
還
相
回
向
の
願 
と
し
て
普
賢
の
徳
と
し
て
述
べ
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
は
、
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
諸
仏
を
供
養
し
そ
し
て
開
化
衆
生
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
と
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
つ
ま
り
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
は
諸
仏
を
供
養
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「開
化
衆
生
」
と
い
う
と
衆 
生
を
済
度
す
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
衆
生
を
済
度
す
る
と
い
う
こ
と
は
供
養
諸
仏
で
あ
る
。
供
養
諸
仏
と
い
う
こ
と
は
ー 
切
衆
生
悉
有
仏
性
で
す
か
ら
世
の
ど
ん
な
人
に
も
、
ど
ん
な
人
の
心
に
も
仏
が
有
し
ま
す
と
知
っ
て
そ
し
て
そ
の
仏
を
供
養
す
る
の
が
そ 
れ
が
お
の
ず
か
ら
開
化
衆
生
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
そ
れ
が
「真
仏
弟
子
」
章
で
い
う
と
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
あ
の
還
相
回
向
の
言
葉
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
る
こ
と
は
、
『
正
信
偈
』
に
で
す
ね
「煩
悩
の
林
に
遊
ん
で
神
通 
を
現
じ
、
生
死
の
園
に
入
り
て
応
化
を
示
す
。
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
あ
れ
ば
還
相
で
あ
る
。
「煩
悩
の
林
に
遊
ん
で
神
通
を 
現
じ
、
生
死
の
園
に
入
り
て
応
化
を
示
す
ご
と
い
う
非
常
に
い
い
言
葉
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
が
非
常
に
い
い
言
葉
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ま
り
遠
く
へ
や
ら
な
い
で
「煩
悩
の
林
に
遊
ん
で
神
通
を
現
ず
る
」
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な 
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
な
。
神
通
と
い
う
言
葉
は
文
字
を
見
る
と
精
神
が
通
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
精
神
が
通
っ
た
ら
神
通
で
な
い 
か
な
。
だ
か
ら
し
て
他
人
の
こ
と
が
わ
か
る
、
了
解
さ
れ
る
。
迷
う
人
の
気
持
も
わ
か
る
。
背
く
者
の
心
も
わ
か
る
。
謗
る
者
の
心
も
わ 
か
る
。
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
神
通
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
当
の
了
解
。
本
当
に
人
の
心
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
が
神
通
で
あ 
り
ま
す
。
煩
悩
の
林
は
我
、
人
の
間
に
あ
る
。
泣
い
た
り
笑
う
た
り
、
欲
を
お
こ
し
た
り
腹
を
立
て
た
り
す
る
。
そ
の
煩
悩
の
林
に
遊
ぶ
。
 
遊
ぶ
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
私
の
知
っ
て
い
る
同
志
社
の
人
な
ん
で
す
が
、
自
分
は
遊
び
の
哲
学
と
い
う
の
を
構
成
し
て
み
た
い
と
い
う 
こ
と
を
言
っ
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
の
人
で
な
く
て
も
現
代
の
課
題
は
い
か
に
遊
べ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
か
も
し
れ
ん
ね
。
 
我
々
の
老
人
の
時
代
は
仕
事
を
せ
ん
な
ら
ん
か
ら
た
ま
に
は
遊
ば
ん
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
で
は
遊
ば 
ん
な
ら
ん
か
ら
ち
っ
と
は
仕
事
を
せ
ん
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
ね
。
だ
か
ら
一
週
間
に
ー
ペ
ん
で
は
足 
り
な
い
で
土
曜
日
も
休
み
に
し
よ
う
。
仕
事
す
る
時
間
を
な
る
べ
く
少
な
く
し
て
遊
ぶ
時
間
を
た
く
さ
ん
よ
け
い
に
し
よ
う
と
い
う
の
だ 
か
ら
、
要
す
る
に
人
生
は
仕
事
か
ら
遊
び
へ
移
っ
て
き
た
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
。
む
か
し
の
頭
か
ら
言
う
と
、
ど
う 
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ん
と
も
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
遊
び
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
い
う
と
ね
、
遊
び
と
は 
真
剣
だ
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
そ
う
ら
し
い
な
。
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
を
見
ま
し
て
も
、
遊
戯
と
は
真
剣
で
あ
る
。
仕
事 
は
怠
け
る
。
遊
ぶ
の
は
真
剣
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
ス
ポ
ー
ツ
で
も
真
剣
な
あ
い
だ
は
あ
れ
遊
戯
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
が
怠
け
る
よ 
う
に
な
っ
た
ら
そ
れ
は
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。
遊
ぶ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
ど
こ
か
に
余
裕
が
あ
る
け
れ
ど
も
真
剣
で
あ
る
。
そ
し 
て
作
し
て
作
さ
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
手
柄
話
し
で
あ 
っ
て
は
遊
び
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「煩
悩
の
林
に
遊
ん
で
神
通
を
現
ず
」
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
人
の
ま
じ
わ
り
が
出
来
る
こ
と
で
あ 
る
。
「生
死
の
園
に
入
り
て
応
化
を
示
す
と
い
え
り
」。
互
い
に
、
生
き
て
お
り
た
い
死
ぬ
の
は
い
や
だ
と
い
う
そ
う
い
う
よ
う
な
世
界
の 
中
に
お
っ
て
応
化
を
示
す
。
応
じ
て
化
け
る
。
応
じ
て
化
け
る
と
い
う
こ
と
は
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
迷
え
る
人
間
に
対
し
て
は
自
分
も
迷
う
人
間
に
な
り
、
疑
う
人
に
対
し
て
は
自
分
も
疑
う
人
に
な
り
、
腹
立
つ
人
間
に
対
し
て
は
自
分 
も
腹
立
つ
人
間
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
本
当
に
こ
う
人
間
の
ま
じ
わ
り
、
真
宗
の
念
仏
に
お
い
て
願
わ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
の 
人
間
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
考
え
ま
す
れ
ば
還
相
生
活
と
い
う
も
の
も
身
近
な
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
身
近
す 
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
ま
り
身
近
す
ぎ
る
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
回
向
と
い
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
往
相
の 
方
は
他
力
、
他
力
ま
か
せ
で
あ
る
が
、
還
相
の
方
は
今
度
は
大
い
に
自
力
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
は
や
く
還
相
回
向
を
せ
ん 
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
還
相
は
自
力
で
つ
と
め
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
宗
祖
の
気
持
は
そ
う
で
な
い 
ん
で
し
ょ
う
。
往
相
す
ら
回
向
な
ん
で
す
か
ら
還
相
は
な
お
さ
ら
回
向
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
何
故
往
相
を
回
向
と
言 
わ
な
き
ゃ
な
ら
ん
か
と
言
え
ば
、
還
相
が
回
向
な
れ
ば
こ
そ
ま
た
往
相
も
回
向
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
は
な
い
で 
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
一
つ
も
と
へ
も
ど
り
ま
す
と
「自
然
の
大
道
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
真 
宗
人
の
一
つ
の
生
活
の
願
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
こ
う
考
え
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
自
利
利
他
一
体
と
い
う
こ 
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
自
利
利
他
一
体
が
や
が
て
往
還
一
如
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
往
く
と
還
る
と
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
天
親
菩
薩
の
お
つ
く
り
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
『
摂
大
乗
論
釈
』
の
な
か
に
、
十
八
円
浄
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
『
浄 
土
論
』
の
二
十
九
種
の
荘
厳
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
い
う
と
い
ろ
い
ろ
と
思
い
当
た
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
円 
浄
、
円
に
浄
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
『
浄
土
論
』
で
は
二
十
九
種
の
荘
厳
と
い
う
て
あ
り
ま
す
る
が
、
『
摂
大
乗
論
釈
』
の
方
で
は
十
八
円 
浄
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
円
浄
の
中
に
は
路
円
浄
と
い
う
の
が
あ
る
。
路
の
円
浄
。
そ
の
路
円
浄
は
往
還
、
往
還
の
路
と
い
う
こ
と 
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。
往
還
一
如
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
往
く
こ
と
は
還
る
こ
と
で
あ
る
。
往
く
こ
と
は
還
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
う 
い
う
こ
と
が
そ
れ
は
ま
あ
い
ろ
い
ろ
と
こ
う
御
聖
教
の
上
で
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
あ
る
い
は
未
来
は
本
来
の
世
界
で
あ
る
。
こ 
れ
は
お
仮
名
書
き
の
も
の
な
ど
を
見
ま
す
と
わ
か
り
ま
す
が
、
浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
や
が
て
還
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
の
国
へ
と
還
る
こ
と
で
あ
る
。
善
導
大
師
な
ど
に
も
そ
れ
は
始
終
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
国
へ
還
る
こ
と
で
あ
る
。
だ 
か
ら
浄
土
へ
往
く
は
、
そ
の
往
く
と
い
う
力
に
お
い
て
そ
し
て
こ
の
世
へ
還
る
こ
と
で
あ
る
。
未
来
の
世
界
は
本
来
の
世
界
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
往
還
一
如
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
ど
う
し
て
も
我
々
は
死
ん
で
か
ら
こ
の
世
へ
生
ま
れ 
還
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
た
だ
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
伝
統
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
往
還
、
往
相
還
相
の
対
面
。
対
面
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
曾
我
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
の
な
か
に
あ
る
。
た
ぶ
ん
こ 
の
伝
統
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
私
た
ち
が
お
内
仏
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
る
。
 
往
相
の
す
が
た
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
お
内
仏
に
向
か
っ
て
そ
し
て
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
往
相
の
す
が
た
に
ち
が
い
な
い
。
 
し
か
し
な
が
ら
そ
の
前
に
出
て
く
る
仏
た
ち
の
中
に
は
親
た
ち
が
お
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
親
た
ち
の
還
相
と
そ
れ
か
ら
我
ら
の
往 
相
と
の
出
合
い
の
と
こ
ろ
に' 
そ
こ
に
念
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
実
感
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
と
し
ま
す 
れ
ば
そ
れ
を
歴
史
の
上
に
考
え
ま
し
て
、
そ
う
し
て
こ
の
我
ら
の
往
相
と
い
う
も
の
は
祖
先
の
還
相
に
よ
っ
て
そ
こ
に
成
り
立
つ
の
で
あ 
る
。
祖
先
の
還
相
の
な
い
と
こ
ろ
に
我
ら
の
往
相
と
い
う
も
の
は
十
分
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
親
た
ち
も
消
え
祖
先
も
消
え
、
そ
し 
て
遠
い
む
か
し
か
ら
こ
の
法
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
今
日
我
々
の
往
相
と
い
う
も
の
の
成
立
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意 
味
に
お
き
ま
し
て
、
そ
こ
に
む
か
し
か
ら
言
う
て
あ
る
言
葉
ど
お
り
に
死
ん
で
か
ら
還
相
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ 
し
て
ま
た
、
事
実
生
き
て
お
る
間
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
後
に
来
た
る
人
を
導
く
と
い
う
こ
と 
は
確
か
に
あ
り
う
る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
を
済
度
す
る
こ
と
は
死
ん
で
か
ら
で
も
出
来
る
。
自
分
を
済
度
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
き
て
い 
る
間
で
な
い
と
出
来
な
い
。
こ
れ
は
明
瞭
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
だ
っ
て
死
ん
で
か
ら
多
く
の
人
を
済
度
さ
れ
た
ん
で
あ
り
ま 
し
て
、
お
釈
迦
様
だ
っ
て
死
ん
で
か
ら
ず
っ
と
こ
う
済
度
さ
れ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
自
分
を
済
度
す
る
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
あ
あ
い 
う
方
で
も
生
き
て
お
ら
れ
る
時
だ
け
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
人
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
死
ん
で
か
ら
で
も
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
 
自
分
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
生
き
て
い
る
間
で
な
く
て
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
自
己
中
心
で
と
い
う
こ
と
を
、
清
沢
先
生
が
言
わ
れ
た
の
で
す
ね
。
ま
ず
も
っ
て
自
分
の
救
い
を
求
め
る
こ
と
が
何
を
お
い
て
も
そ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
で
な
い 
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
還
相
回
向
の
一
つ
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
浄
土
の
教
え
と
い
う
も
の
の
説
く
と
こ
ろ
は
ど
こ
ま
で
も
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
限
の
場
と
い
う
も
の
は
阿
弥 
陀
仏
と
い
わ
れ
る
も
の
よ
り
は
む
し
ろ
浄
土
と
い
う
そ
の
場
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
そ
う
そ
う
清
沢
先
生
の
教
え
の
中
に
も 
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
と
に
か
く
現
在
に
安
住
の
地
を
見
い
出
す
こ
と
が
、
そ
れ
が
宗
教
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
強
調 
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
も
私
ら
若
い
時
分
に
は
何
か
ち
よ
っ
と
気
に
入
ら
ん
と
こ
も
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
現
在
安
住
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
は
何
か
こ
う
浄
土
教
で
な
い
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
皆
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
皮
相
の
見
で
あ
り
ま
し
て
言
葉
に
と
ら
え
ら
れ
て 
い
る
も
ん
と
言
わ
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
で
し
ょ
う
。
現
在
安
住
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
は
裏
か
ら
言
え
ば
現
在
と
い
う
の
は
安 
住
出
来
な
い
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
。
実
際
今
日
で
も
あ
ち
ら
で
学
校
騒
動
が
あ
る
、
こ
ち
ら
で
安
保
問
題
が
あ
る
、
現
在 
安
住
な
ど
出
来
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
在
安
住
が
出
来
な
い
と
い
っ
て
も
何
と
か
し
て
現
在
に
安
住
の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
で
し
ょ
。
そ
こ
で
現
在
安
住
の
場
を
与
え
る
も
の
と
し
て
浄
土
教
が
あ
っ
た
ん
で
あ
る
。
だ
か
ら
浄
土
教
と
い
う
も
の
は
要
す
る
に
現
在 
安
住
の
場
と
し
て
与
え
ら
れ
と
る
も
ん
で
あ
る
と
こ
う
言
え
ば
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
教
は
否
定
さ
れ
て
お
る
ん
で
は
な 
く
て
か
え
っ
て
現
在
安
住
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
暗
に
浄
土
教
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
ら
の
た
め
に
明
ら
か
に
さ
れ
た 
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
ん
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
浄
土
教
は
あ
く
ま
で
も
彼
岸
の
世
界
へ
の
来
世
の
往
生
を
説
き
な
が
ら
、
実 
際
の
上
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
現
生
の
利
益
で
あ
り
、
現
世
の
利
益
で
あ
り
、
乃
至
、
普
賢
の
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
言 
い
残
し
ま
し
た
が
、
普
賢
の
徳
と
い
う
普
賢
と
い
う
字
は5
2
1
1
1
2
1
1
故
！
>11
注
お
と
い
う
。
原
語
は5
2
1
1
1
3
1
1
故
〇-ー
ー
注
お
で
、
英
訳
を
引 
い
て
み
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
は€
!
1
0
1
ミ
3
=
召
〇・
〇・1
1
5
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
っ
そ
れ
を
今
度
は
英
和
辞
典
で 
引
い
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
め
で
た
し
め
で
た
し
と
い
う
訳
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
訳
語
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
普
賢
の
徳
と 
い
う
こ
と
を
だ
ん
だ
ん
と
日
本
語
に
直
し
て
い
き
ま
す
と
、
め
で
た
し
め
で
た
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
吉
祥
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
吉
祥
、
め
で
た
し
で
す
わ
ね
。
そ
れ
は
よ
ろ
し
い
、
吉
で
す
も
ん
ね
。
祥
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
普
賢
菩
薩
は
吉
祥
菩
薩 
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
め
で
た
い
と
い
う
こ
と
、
め
で
た
し
め
で
た
し
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
す
れ
ば
自
分
も
助
か
れ
ば
人 
も
助
か
る
。
親
た
ち
も
助
か
れ
ば
子
も
助
か
る
。
四
方
八
方
め
で
た
し
め
で
た
し
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
こ
う
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
現
生 
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
今
日
は
こ
れ
で
。
そ
し
て
今
回
の
話
は
も
う
一
回
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
ち
よ
っ
と
い
ろ
い
ろ
身
体
の
都
合
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
で
終
講
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
す
。
長
い
間
ご
苦
労
で
し
た
。
(
本
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